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Walsingham az 1380-as évek közepéig krónikájában a vallási 
megosztottságtól való félelemre helyezi a hangsúlyt és a 
személycserék hatásai csupán az évtized második felétől jelennek 
meg nagyobb arányban. A történetíró személyes állásfoglalása a 
krónika alapján több eset elbeszélésénél megragadható, egyes 
leírásoknál akár az egész arisztokráciára kivetítve, szembeállítva 
őket III. Edward generációjának vezető rétegével.
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Kutatási (érdeklődési) terület:
Második világháború utáni hadifogolykérdés 
Magyarországon a sajtó tükrében
Előadás címe:
Hadifogolykérdés a Szabad Nép tükrében 1945-ben 
Absztrakt
A II. világháború után a magyar társadalom egyik 
legégetőbb problémái közé tartozott a hadifogolykérdés. A kérdés az, 
hogy ki számított hadifogolynak? A Szabad Népben olvasható 
például: „500 hadifogoly érkezett közülük 20 nő”, mégis, hogy
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lehetséges női hadifogoly, amikor a második világháború alatt női 
katona nem szolgált a magyar hadsereg kötelékeiben. A Magyar 
Kommunista Párt (MKP) lapjában, a Szabad Népben a hadifogoly 
szót olvasva nem csak a katonai hadifoglyokra kell gondolni, ide 
tartoztak a civilként elhurcolt polgári személyek is.
Az MKP hozzáállása a hadifoglyokhoz, illetve a 
hadifogolykérdéshez nem egy könnyen bemutatható téma, sokszor 
látszatra ellentmondásos cikkeket olvashatunk. A hadifoglyok 
hazahozataláról Rákosi Mátyás például azt gondolta, ha hazahozzák, 
az összes hadifoglyot azzal megnőne az úgynevezett reakciósok 
száma az országban, ezzel szemben folyamatosan az olvasható, hogy 
mennyi mindent megtesz, hogy minden hadifogoly minél hamarabb 
hazatérhessen. Az biztos volt, hogy ha az MKP neve alatt hozzák 
haza a foglyokat, akkor azzal szavazókat nyerhetnek. Mivel alig volt 
olyan család, akit ne érintett volna e kérdés, ezért az emberek 
megnyugtatására is szükség volt. A helyzet fontosságát mutatja, 
hogy a legálisan 1945. március 25-én induló Szabad Népben 
december 31-ig a 227 megjelent számban 97 darab cikk jelent meg, 
mely a hadifoglyokról szól.
Ezekben a cikkekben olvashatunk a hadifoglyok hogyan létéről, hol 
és milyen ellátásban részesülnek, a magyar társadalom mit tesz a 
hadifoglyokért, mikor és mennyi hadifogoly érkezett illetve várható 
az országba. Található az újságokban olyan cikk, amik a 
hadifoglyoknak szólnak, hogy hogyan lehet velük tartani a 
kapcsolatot, az MKP mit tesz a hadifoglyok hazahozataláért, 
valamint miként segíti őket hazahozataluk után a
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visszailleszkedésbe. Előadásomban ezeket a témaköröket mutatom 
be bővebben.
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Vasút- és társadalomtörténet a 19-20. században. 
Magyarország története a dualizmus korában, vasutas sport a 
dualizmus időszakában és a két világháború között
Előadás címe:
„Kérünk utasítást, miként cselekedjünk?” Vasutas 
menekültek kálváriája 1918 és 1920 között
Absztrakt
Az első világháború utáni időszak egyik legfontosabb 
kérdése a magyar államvasutak alkalmazottainak körében, miként 
cselekedjenek a megszálló hatalmak képviselőivel, hogy lehetőleg ne 
szegjék meg hivatali esküjüket. Előadásomban arra tennék kísérletet, 
hogy röviden, -  többek között személyes példák segítségével­
ismertessem az összeomlás okozta problémakomplexitást, mely
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